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i N i í m . 8 3 . b a r i o 1 7 r í e O c t i i b r é r í e T 8 / 5 G . 3fM 
ra((,c Jel GoWorrtn MIÍ ol mn^n 
niut'fo dt^ dep i l e pnrn ios .Irn... 
j , , , , ! . ! , , , rio b misma pinvinria. ( Zry i 
FC inniulcn jHiMirnr <MÍ los Tlol»-'inr-i C-
fic ialus KO hnu JÚ remitir al Gfjfo [IOÍÍ-
líwóitxpetiivo por cuyo canduplp M 
fuTarsu ,i ln«í <'flilnrrs do los njtíiicío-
n MIOH prriói'iros. So Oíreplúa do 
dltfpóiicíntl ñ !o.4 Srov. Cnpilauesjíone-
rnltr«. ( Urdtutsdfi ü d* Jhril y 'J rfi 
^ ü í f o «tó I83U.) 
< f i1 
Solo r l <Í''fc político rirculftrií á lo» tlCJit^ei Jf 3> mito mi f i i l ' ^ l!f la5 prnvmrins U% Icv< ^ üecr^toi y n-<nIiicionrs pr i f^ 
rile?» que emanen «1^  laü L'úrto^, roalqntcrfl quo i^a el ramo á quo portM 10. Del m litio modo rjrriil.-ira á losalcsüdéc y 
•yuntamíentos tod.i* las ordmos , ni^trucciono' . 1 Jamcnhis \ provideuciait ; euoralcfi M (iobierno en cualquiera tamo y 
dodifbo pefe en lo locarle á sim atnlnicioncK.—¿rt. ÍSfi de ta de i» Febrero d? 
G O n l E R N O P O L Í T I C O . 
Sección de Gobicrno.==:l%Túm. 5 Í Í2 ' 
VA Sr, Sulsrcrdarío drl Ministerio úc ta Gober-
hücwn dr. la Península, en 19 de ¿ g o s l o último mó 
dice de Real orden lo siguiente. 
T u r esf.- . 'Miinslrrio se dice al Gcfe pol í t ico de 
Tarragona ron íVrhi ríe hoy, de Heal rtrdcn lo que 
slpue. — P ^ m i i i d , , a| Conseje Rfeal el espediente de 
cr.inpeirncia entre ese ( io l i ie rno polí t ico y el J I J C £ 
de pniin-ra ¡ n s i a n n a de l iil^el, sobre uoa demanda 
intcrpuista por el p r e i b í l c r o í>. Francisco D c s c i r -
rega contra el \ Mintani iento de M a r s á , lia consul -
tado, d.spues de liaber o ído i la sección de G r a c i a 
J Justicia, in siguiente. Vistos el espediente y los 
autos r^p r t i i vamci . ce remitidos por el Gcfe p o l i l i -
de Tarragona y el Jtícz de primera instancia de 
•^• l , de l(.s cuales resulta: que nombrado el pres-
bilrro I). Francisco Dcscácrega roadjulor de la 
parroquia Je M a r s i por el Gobt-rnador eclesiastictf 
de Tbrlosa! i i..l¡r¡iud del Ayuntamien to de aquel 
pueblo, de t empenó eilc carf'o por espacio de cinco 
«nfses y nicdio ron el estipendio de U mitad de la 
asignación corrcipondienle al C u r a , por cuanto a -
yielji parroquia no habia gmado nunca de dota-^ 
rjon para Yicarla: que por negarse las oficinas de 
Marlenda á abonaren cuenta á dicho A y u n t a m i e n -
tn otros pagos que los héchol al pá r roco , se resistid 
aquel i verifuar el del estipendio del roadjulorj y 
baldando este presentado denianda sobre ello aule 
*1 referido J u n , promoTÍÓ el Gcfe politrco la com-
petencia de que se trata. Considerando 1.0 Que 
la f a l U de aulorizneion del A y n n l n m i e n l o de M a r -
sá para contraer la obl igación de 1). F ramlsco 
carreca supone como fundamento d t su demanda, 
no puede acolín pretende el Gcfe politicn de T a r -
ragona, sacarse argilnientQ contra la jurisdicion o r -
d i n a r l a , sino en lodo caso contra la demanda pues-
ta ante U r m á m a . a.0 Q u e rdro l a n l u debe decir c 
focante al efecto legal que baya que a t r ibu i r al b n -
d i o do haberse pagado por entero su as ignación a l 
difunto cura de aquel pueblo, y la consiguiente re^-
poniabi l idad de lo» concejales que autorizaron este 
pago, ya sea pr inc ipa l y directa, ya solo subs id ia -
ria en el caso de no poder h i áUsá r la lcs lamenlar i \ i 
del espresado difunto la devoluc ión de ¡a mitad de 
dieba as ignac ión , que es c\ rMlpcndio que reclama 
r l demandante. Se decide ei ta competencia i favor 
del J u e z de pr imera in i tanc ia de FaUelt á quien 
se devuelvan los autos con el pspeijli ptf i dáwdrsa 
conocimiento al Gefe polí t ico de Tarragona de esta 
¿e r i s íon y sus i n o t i f ü S . = Y babiéndeise dignado 
S. M . resolver como parece al Consejo, lo diga á 
V . S. de Ucal orden para su inteligencia y c u m -
pl imien to .» 
Lo que se insería en el Boletín nfeial para su 
publicidad, León i G de Octubre de x ^ ' ^ — l a n c h e 
del Busto.—Federico Ilodriguet, Socretario. 
Sección de Gobierno.— IVlimero 5 i r í . 
E l Sr. Subsecretario del l\Unisierio%de la Goher-
nación de la Península, en 18 de Setiembre último 
tne dice de lieal orden lo siguiente.-
Por este Minis te r io %c dice con feeba de b o j de 
Ben l orden al Gefe pol í t ico de Toledo lo que sigue. 
Remi t ido al Consejo l ieal el cipedienlc de r o m p u -
tencia sosrilada entre ese Gobie rnu pol i l ico y el 
Juex de 1.1 instancia de Escalona, sobre procedí ' -
35* 
J u t U f í a I<» l í gu íen te i V w l s el r i p n l i r i » • y Ini a n -
l o i r r i p e e l í va ruante rí*in¡ii í l '>: ; n i r el l**l¿ po l i l i ro 
^ J c T o l c i l o y r l J n ^ i ' l c i ^ fn- ianrin l'',iralnrii .!•? 
I 5 < Í J « I C I m n l C i . «i'» - I - - ' . .• •s, reprcndicln JH-X» 
el ír¿iiíeTfle \ I< J M O (Ir Afni'iflSx, fcii pucLlo i ; » o r l M -
L»!r rx¡L;n| í , r n i»i ()rr*.-íM J ' i n . • t n T r c i n n su yo I.i «.r. -
iejQt4L'Íl|i| J»* !irrfici*|*Ai :» itf^rf^c «'iK-ia f j (./í :A a<jti. I 
a¡ r<'«p« l<» y •aluM ) f>'»r r l \ í - • i imp 'H ' i i.» t m / i i i ile 
i o o r i . vrllon ó 5 «íi íK- ' Í H I: ' j t n r r L ^i.,a la J C ^ U I -
de «*stai penal pnr C ' j r í d í , • ÍV i • r ^ e l l a J n i <Íia< 
en la casa íU*! A y «I I IUIII Í '*» *•», y <^  u n r ía i lo rsle l»» -
r l i o al r r í V r i d o J u r x ff.rn»»» (ansa al \ l c a l c l r en el 
p i e l 4c M a r i p J t í iS.^ r». »•« i- .. lo Üc a c u i i c í n i i 
( U p O D Í c i i f l o r l e sp roado (i^ft: pnh'ltra que se p r o n -
tJia c u n d a el A k a h l c p^r jhu^o ih* j u r i s d i r r í ^ n i l í -
r i^ ió una r o m i m i r a r i o n al ^wn . |»r.«vnra«MIO la cnitt-
ic i r r ia de q ' io t r a t i , íu^í^daHo r n q u é no í i an i l 
c í lUO^ por que aí jor l l iahi* bbj^ldn • h ' n l f (» de > M 
> j n i ) t í v i o y no era quí"»» lut.*ia WnffólXú \\ p " -
n n .T ("orli:5t sino CJIc e l i d i é n d o l a . N i - í m l«i arM. u -
lus 6 3 y ^7 ^e 1^  G o n t l i i ú c i o n p r o c u n l g á d a en i S 
;Íi J un ió «i í i y el GG y 70 de la tir¡Stiia« n i m l i -
ti ada y irig"iii(* dcide a 3 do ! ^ f . iw i du 1 8 3 , r n 
¿ o v a i i t t u í i loen i los 'Vr ibuna l r s y ¡ u t ^ k d u s V A « 1 U -
.nenie y bajn su rcspon^abi i í í lad , l í .»r t f r ig iur¡on 
) el ca i l igo de los delitos s r^un las ley» <. Coftsuíc-
rando que < f la a t r i b u c i ó n e i M U r l i e la FacaUad rs~ 
c h l M V I lambieU de r a ü ü r a r u n HfVha de del i to y 
pro » der á lo qtie sogun U i l e y n rorre^ponda, por 
16 rual si lo espucsio por el ( i .Te p . i l í i i ro de T o -
ledo puede lecicr m a s ó menoA \x\ \t como r a c m 
de defensa en la tn'uma r á u s a \ romo fuf .damento 
de responsabil idad en su raso de n i n g ú n modo p u e -
de servir de apoyo á r U a r n m p 4 t r o M a de pa r le de 
la" A d n i i i / i s l r a c i o n . Se deride á favor de la a u l o r i -
dnd jud ic ia l , y ' d e v o l v i é n d o s e al J u e i de b ísca lona 
los a u l o i coii el c i p c i í e ^ t e , d é í e al («efe po t i l i ro de 
T . !.-do conor iu i i M i l o de cfcla decis ión y sus m o l i r o i u 
S h i b i é u d o s é dignado S . M« r é jo íve r como parece 
Al C o m e jo , 1* d i ^ t á V S. de. U r a l í^rdeo para 
r u iuteligeticia y efcc(i4 c o r r « é p o D d i e n t e t i tu c « m -
pt imienlo* 
Lo que ja iniñrtá en el Uitátin tifictá! pura cwo. 
ih i i en ló dt¡ público% Leun i G Jt Octubre de i f t ^ G . 
t'ranct'ico del D u U % ^ F ú d t r u o Roéri^uox^ S c c r e U r i o . 
Sección Je Go*leruo. t z SSxwu ú 
El Sr. Subsecretario del Minislcrio de 
Gvbvniacion de la Vcninsula nm fecha '10 
de Setiembre üllimo me comunica la real or-
den smuimtQi 
"Remitidoal Consejo Real el espediírn-
te de competencia susciuda entre ese G o -
; firno ()cfl(libd y el Jukz de primera instancia 
á¿ Cl\sirogcri¿ sol-, : J cunocimienco de la 
despu^ oír i 1 J dicción ¿ : G wU ú i 
ríci^, io siguiente.---V'ptc-. ^ espediuu^ 
los aut05 resp(tt(ív$fneni;e remitidos V>Ü t 
Gefj político de Burgos y el Jue¿ 
mera ¡iiscancfe ^ ^cro^riz, de los cuaj^ 
resulta: que ñfidó pt>r un acüertlo'delayun-
ramieiuo de Hclmímbrc en 1*0 de Seu^br" 
¿le 1842, t i día tíii que debia (Jarse nrUiti-
pip a la vendimia, el síndico dd mimo 
cuerpo de sú propia autoridad tuco á OJIH 
cejj reunió el vecindario, y de acueulu 
con él, dkpuso que c menease aquella antes 
v le l día designado: que formadas diltéencias 
sembré este hecho por el a caldc y remitidas 
al espresado Juez, las continuo éste basta la 
acusación, en cuyo estado el Qefe político 
fundado c-n razonas dirigidas á probar que 
el h e d i ó del síndico podria en todo caso 
s e r un abusó, pero no un delito, promovió 
la curopetenci 1 de que- ^e trata Vistos los ar-
ticulos 63 y 67 d e la Constitución promui-
gadi en 1 y de Junio de 1837 y el 66 y 70 
de cstq misma O:rnst¡tucion modificada en 
1845 y hoy vigente, según los cuales la 
áverjguacjon y d castigo de los delitos cor-
responden esclusívamente á los tribunales/ 
ju/eados bajó su responsabilidad.-Conside-
rando: que donde reside esta facultad , lu 
do residir también del misipo modo la de 
calificar un hecho de delito y proceder qui 
Á lo que corresponda, según las Ityes; por 
lo cual es evidente, que M las razones ale-
gadas por el Gef j pal ¡tico pueden ser opor-
tunas para la defensa del síndico en la mis-
ma causa, ó para exigir terminada esta, la 
responsabilidad á que haya lugar, son erao-
ramente inútiles p ira fundar esta comp-^ '11' 
cia, con respeto al que la ha provoüido. 
—Se decide i íavor de la aucoridad judi-
cial, y devolviendo^ al Juez de primera 
instancia de Gascrog^z l¿>S autos ^OJI 
espediente, dése aitóeffl político de BUígO$ 
conocimiento de esta decisión y >us inonvos • 
Lo (¡ue se insería cu el Bútfiin 
(kUibre de í-raneiseo del Bunio.* 
Fcdérícó llodrigucz. Secretario. 
Sección de Goblerno—rV. ol¿>-
[•I JjrzrJa primera insiimeia dr Salh"*.c' nf6~ 
cha 7 \ie{ acfuai me dirige rl ^ '^UnU - ,0' \ ¿ 
í ) . A o í o o i o de la C u e f U i J l l i ' de l> Í , b I < ^ # 
dr? ^ t * vilía de $abiw1 , y tu pari ido, <!"«• ^ ^ . 
y r s U f en ai to-il i-jcn icio el Llscribanu refreo 
d -^  , 1 . 
dit síndico 
I \ L s u u r s c i c u n o c i i e n t o o e ta <]., i . - . 
á l>. J ' i m M u n : e s . p r ' O C U r i - M Sr . G . f e ^ n p r r i ^ r p o I U i c o d í ^ ^ ' « ^ ^ ^ ^ 
de Jijlaiunbi J , h i C ^ . ü U k i d Ó ^riucia. de L e g n , h*¿ti I^ÜIUÍÍÜ; fiuc en tslc día i^1 
¿ o i r i l e J u ^ a d " ' a l o m a n a por el íusIrinM» c m i r a 
yMcjo Garc ía íiahiVal íl»* I^rrí-<» > r r i a i l n j i c ( | r«go« 
ría Franco rcc iua Je Sai»(a O l a j j , por t i rfilift <j'ic 
p t . r p ' c n ,a tarde y noche ( rfd céf r i t 'n f f j 
j e uu pollino propio de G r e g o r i o G o u r a l u veci i 'd 
fle dicho Barr ioff de una capa , una laiciza j n U i i 
efectni de 'a pertenencia de d ichaGregorÚ! de la « ual 
aparece haber deMparocido de la raja ck* la lilliou 
cu la oprefada noche el ind icado Ale jo ; y m IU 
filta cn este día lie p rove ido auto, p »r lo que e n -
tre oirás cosas s« manda exhortar a V . S. , á íjn de 
qu - fírva adoptar las m c d i d a i o ( ) o r l u D a 5 para l o -
grar la captura del ya espresada, \ cnnduftrion con 
gfiáa seguridad i osle J u a g a d o caiu de <|we lénga 
«fí elo. Y en su r«»nsrcuencia l ih ro el p r é ^ e n t ^ por el 
cual de parle de S . I M . ( Í ] . I) . ^ V é i t i u r l o ) r e -
quiero á V . S . , Y áfe le í u p l í r n «ju - liando 
eusu poderle siirVa arcpíafti», \ m 5u cptiacrucucia 
i i iandar qoc pnr medio del Boleiiti nf ic ia l , en el 
que se i m e r l a r á n li< ^ r ñ a i que se d i r i n , i c p r e r e n -
Ija i lodos los Alcaldes y rnca rq .v lo» del r a t u b d r i \ 
y S. I*, la capfum del r i r r¡(l«v ( i a r r i a , y ta<.) 
de Norificarla $»i rondúccioti ron (oi ía scgUfipad á m i 
dispoiicioD; d»-vnUiéndomc este con u n e | cmplar del 
Lole t iu en que (rngn efecto la í i i s e rc ion , A l o i finrs 
consi^uienles; pucá así raa*i'dar1fi hacer a d m l n i s l r a -
r i jus l i r ia , y >o me obligo a l<» tR¡smo, f i r m p r o que 
i rtngos vea y aqufUa inedia. D a d o en Saldaf ia a y 
¿ c O d u b r e de i B í é . s s A n l d t u i i de la C u e s u . ^ P u r 
SU mandado: K n n l n ío d«* M i ^ i f i a IMiudes . 
t o '/fie se itnerta en el lUtleiin oficial, para los 
¿féctÓs ()ur. en el mismo u csprc^tut. León i G tic Üc lu~ 
Iré de i84G.=/>f lm; is*o del JJUslo.zzzFédcrJco R o d r i -
£ucz9 S e c r c l a r i ú , 
Se/Tjs tomadas de Alejo Gañía. 
m 
t ^ # * • JÉ 
E d a d i8 a i íns , e s la lu ra 4 p ^ l y med io , ojos nc-* 
^ ro ; , rara l a m p i ñ a , color bueno, n a r i x regular , pe la 
ca íU t ío , x e ^ l i d o c o n c a l z ó n y chaqueta de sayal nuc* 
vof i h a l i c o de e s t a m e ñ a a t ü l , medias blanraa y za* 
palos ¿ o r d o s , Sa ldaua fecha ut sup ra . Mcd ¡aa# 
Anuncios Oficiales. 
jfdministración principal de Bienes 
Nacionales de la Provincia de León* 
Jlviso a los arrendatarios de /oros y, 
censos. 
\ 
L a A d m i n i s t r a c i ó n general c o n fecha p r i m e r o 
*M que rige c o m u n í r a i i s l a in tendem ia la ap ro ta - . 
I ' «f- dr- hl i foros y cto$o* kiguientes: Lon del c o n r r n t o 
* s " Vsuslíii 44 ^onferraidj 4 favor de IX N i r a -
&,n ' ' ver íon d r l Parco id e V a l . K - o r r . n . — L m 
í c San l^ 'dfo d* Klon te i .1 par t ido .1 1 N i d r i o 
cu U . J\Iui u u V a l d w . — R IÜÜ del ttartídp del p u c u * 
» í» f li|t \ 
. l ede D v m h . a . F l r.7. y C . W r i en TS. á i ' i o M 
V a l r a r c - d r l>,it.r»írfídi. - Ac \ ^ (\üijslitfM il< U 
A n i i m ¡ a , ¡ a j , , V í l l a f r an ra en D . P r a i 
I*"^ de iat mtioiai d. I Í D . I ds en 1) 
dr* l > i O i c . . |4« íí i . fía» r n l>% t^ , ) a r ( ^ ' l -
tad^ — li«<a Me S a i | i SpiViliiS de A ¿ o r ( ; a un J). J . , - . 
s«; l g ; r s i a í . ~ ( # f . s dr .Sama (^ara de A . M - M I ; . ! . ,K , | 
dicho I g l o i í s . — L o s de la C u n r r p r i , , . . ^ V i l l ; . ! ^ , , 
ca en l i . Uuardíi IMora y i r n n a ^ l ^ f S de Vw4 
mo5iralenie»Y4c V i l i . M i a en \), Jo tó l^iesiai l i ' . j , , . 
co. —Los di; Borrenes j Quruaielo rorrespomi ' . i.-s 
ai ICCueaifO do V i l l a f r a n . a de 1) J . . . , ; t lH, ,1,. P , . , , ! ^ 
Y siendo ¡.hdjlpensaÜfe qiu- at|le|;4Se%)Mi: |.r »-
ce.lan i la c t ibc inza de d i r l i o ¿ foijos y cenlot i 
•ugetos á cuyo fa*or bar. sido adjua. ., 1 . , l . . t « 
guen U l r o r i v . p o n d i e i i . . » , r ; i . , , . M tU: ol ... 
en favor del tUadr^ |ireVef>gq qoe M al i t / M n f ^ i 
de quince dias r o ñ a d o s dt>de H Í J 1\M!».I Uosti h . i ^ 
Han en m i p o d . r l ik p a ^ t i d a i de I I J M T M ' ,.1 
gado dichas e s r r i i n r i s pe<Ur^  qaeloa par l idoSiM m 
en qu ieb ra y se ^d judiq^et l 1^ que Mtavnr . . m ^ 
lldad o l n - y r a , proieaianda pqdir en • 1* rAKa la 
d i fe renr ia del meio.\ \ éU\r que tengan tUfbol p a r -
tidos. l*on (j de Oc tubre de 184Ü. = l ^ iarju C a -
j ú n Luengo» 
Adminisiracion principal de Bienes 
Nacionales de la provincia de León. 
Sccne<:tra(!o« cn cctn5 ofirinn^ los Menr», rcnlh», forol T 
demás díríochó^i qnó perlcnccícípn al Exrmo Sr. Gonác «!a 
^lonlijo y tic Miranda cn partido do Pálací( < ;. i l -
dncnn é Infanla/go, fe^ nn R a^l anío i l : l l ALndíooeíd ¡er-
r i lor ia l ; provengo* los AT:*1 ^iRrio> y enlilenlus «li? d i -
chos bienes qué al término tfc 15 dt^^ 00 cownn ^ i a 
Ja tilla de La Hafiezn y Aditíiniftración F^LnltcriJa flu i^ic* 
xrc^  ÑacjOBalcs de oijtíbl partida, d Fatísíácar los for-s y 
censos indíca^o^ corrisspoaflieiulea al n¿o ¡rntuio y el p é -
sente, pediré contra ellos ius o|K)rtuno» (ier}»atlirieidü a^rc* 
mio. 
Lo quo mo aprefuro n circulnr por mctlio del Dí lctín 
oficial , pata conocimiento de dícbo* arrendataribsi León 8 
-de Octubre do lü iO*—J^aacio Üayou Luengo. 
3Jinisterio de //acien da Militar de la 
provincia de Lcon. 
Debiendo sacarse ¿ pública snbasla 
loi entrados de la Inieudcncii g/íue-
ral militar eu Madrid á|lus doce rd día 
cuatro del próc^imo mes de NoT^nibrt 
el servicio de la hospitalidad Militar do 
la Capiiania geurral de Valencia con ar-
reglo al pliego de condiciones qur fila-
ra de maniíicsio cn la secreiana de U 
misma EnieudeifciA generáL Lns ptrábr-
ñas que quieran interesarse en dicMó ser-
virio, acudrrán á llüder sijA bropo^iejo-
Hes él inoncionado tUa cnairo á h i s K \ { > ~ 
ce de ¿ 1 eu el punto d e s i g o a d c h Lcoa 
3*1?. 
i f de Ocnil 
r io fl(? G u e i 
)rc (le 1846.~X¡Á C n í : i ¡ g n -
E l I n t e n d e n t e m i l i t a r r i e l E j e r c i t o y 
J i f í f i o d e G a l i c i a . 
ITacc in l i c r : (hic finalizaniio r n ?»i de D í r í - m -
L r c <lrl r o r r í e n l c nno la ronf rn la para la asislcacil 
y ra ra r í ' «n de loi n . i l í l a r r s é i i f^ rh to i ,0» I m i p í l a -
íes <\r f^ia P i a r a , FiTrol y V i q o , sr r i .nvnra i m i ^ -
FJ Mihaiia por el I c n n i n o Ac fií»i ^nni á lo mejios <S 
f!c c u á l r o i lo ma?, enn ar r fg lo al piif Í;O gfneNll <lc 
t n n í i i r í o n r s forn^ailo al efefttf, el que •^,,'> ' ^ a -
nificylo en la St < f f i . :-J • »! I ) . ic i»t l r i i r ia iMít í lar i 
ron r! plan flií altiiicnlos y cal3Íoí;o de medi r inas que 
dclien i n m i n i s l r a r í c . Señala el d ía 5 del p r ó e s i m o 
mes de N o v i e m b r e , de doce i dos de su tarde, para 
celebrar él l í n í r o remate en los r i f a d o s de la p r o p i a 
deprndr i i r i a á favor d r l mejor poMnr si hubiere pro-
pn.Mfiones admisibles a f i anza í lm en debida i o r t o a , y 
p r ó i a la a p m b a r i o n de S. M . la l U i n a ( q . I). ^. ) 
Los Comisar ios de í í u e r r a , lVTi».islr(.s de I I . M . 
de Sant iago, Pon tevedra , Víg/r , O r c r i e , L u g o y F e r -
r o l , r i t i ó aiitorítadns para recibir» r o n h s c o r r e s -
poiMÜrnles formal ¡ d a d r í , b i propnsiciooes v e i i t a j o -
sas que se les presenten (i d i r i j a n ; en la i n l e l i g e n r í a 
de QUC estas han de haMarse precitariienlQ en esta 
Intendencia con la a o l i c i p a u o n de qu ince dias a l 
marcado para el remate. 
Y para que llegue a not ic ia de todos, ha mand-
ilado se fije el presente edir to en los sitios mas p d -
Lücos de costumbre de esta C a p i t a l , que se inserte en 
el i io le t in oficial defa misma , en los de l¿s o t r j s tres 
provincias de G a l i c i a , y que se circule á los respec-
l i t o s Comisarios dr (io» r r a , y i todas las I n l e r d e n -
cin^ I\li!ilar.-: ron » ! objoto de su m a y o r p i i b ü i i d a d . 
Coruiiia aS de Set iembre de &tfi:~¿-Fráncuéo 
I-untcla.— E l Secretario in te r inu : Irancisco P é r e z 
¿nuncios particulares. 
Administración de reñías del Culto 
y Cloro lecular rulos ArciprestazgpsJe^ 
Valencia de D. Juan y Vegadc Tonil. 
Siendo dantaliádo repantlilé la falta <?r éoticVmiiéiá 
do les colonos, toristay, n n- ualiMas v tiernas (íjípijore», á 
polvenl-r siis refptcli\os dMcubiertc^ rMa AdmiDlítracíop 
Iw? adM. i l r íp o ' 111 rl l.-rmoiodo S dias no lo \ n 1!.. ,1. n , 
M- v» r:i en U inai>pen»jili!e iw.-ce-itbd dr acudir Á la :inh>-
ndélil prcteolnra del Sr, lulen^onie, reclamando loi '. re-
11 cdnlra loi merosot por mas Mnaillo que le sea esta 
m «Inl.i. VaUqcla do D, Juan U do Octubre do I8ÍG, F ran -
cut 1 Briine Herrero, 
| V j n G B f i DEd CATIROí 
Si* lia pullica-lo la «eguinla entrega cJe e.^ ta Ir.Trnda 
qne cooptará do cinco cuaderno* qut en 1-0 pájinaa coa-
temír.in tlfri vul MrtQS* E l coilo do la <djra es f ^  », 
medio f iajir^ el povir, v t i l rí". en LeomMetpuibi ntihii 
r.uia corlara ir, rs. tn León y 20 r*. fuera. |.. Seúrreü 
PUJtcritoirca p'NÍran acndir á recojer la 8ep;inda entrega 
lo. puntos -rtscrinon. bien que á verincar in* 
rejípornl:' nlw anticipos.--S';rMc Rbieríl la • usrriciijü Cl| j~ 
Iiapreilta > Librería «ir I^;nm< I Corv/nl., 1.., . ., . * 
de Io.< üaeTOfi j en la líolica del Doctor Cha] 1 /oí», c i i b 
INue^  a. 
Popósilo provincial de los proparado 
del Dr. Font y Férrés, de Barcelona. 
La rapííJ/z. con qne lleffarpn í nrrerlilnr^c los oedicn-
Tnenfo^ de nKfiernn descnbnmionto que son rljjeln Je ex|t 
d e ^ i f ^ proYinriat; fn»* causa de que í-e consumieran e n 
imsperaua proulilud a faunos do olios, y nn «c pudieran aleu-
der varias deuiaudas. PtOfistO DUQTameiltQ con ibaadanCd 
surtido, acab.m do rocjübirfe entre ntroa, I*- uientea. m 
E i l r a c l o d o médula de vaca, ó teMuo «l» ! | La rerda-^  
dera Esencia de Zarzaparrilla, tos -muí»*; <]e salud del D^r-
tnr Frnnr. l'J Rhlsnmo tinti-reuuhlirn del Doctor O podo U 
dnc. Los potTOii depuratiTOfl tU* fteliol. La Esaneia n.ion-
tál^ica do Moi l i 'T , par.i Ion dnlou ^ Je m'íoIas.KI Ih.-.v, » 
de los Arabe?, fecnla analéptica* Lfts I:fIvos coolwi la j a -
qíueea, en vas propiedade na maravillosa?. Las píldoran 
emaoarrniras de la Ktaterñite da Parín'. Las furri- 15 Jo 
M r . \N .'!.•(. Las da Mnrison. Las eapsnlaa gélaiínes^a de 
cíifiaiva. I!l nilsamo indiano caliToBían^réi para toda cin^o 
de ulceras por CTIM:Í< .^. iu\» ii r.,,!,, 5 malignaB que rcan* 
La tintura corroboranlo de aguijo^. L9 Pomada 1 « jr^-ra-
porí: tica, para hacer sallar los clavos y callos do los pie.-. 
J.a oftálmica de Luy.ardi. La apispaslicá do Garúa. El Bál-
famo de ^lalaf?. cct. ect. ' 
Este deposito aé baila oslnldecido en 0 l i l i 
Loratorio de productos químicos-farmacéuticos del Doclor 
I). Anlnnio JofL-e (j'ialanzon. calle mu . .1 , í rni te .« I» H a -
zucla dé la sal en él qne espendeu las postillas anü-ojmín-
l ims dol Dorior Apo«;ii.tan élli i\ & p r.» combatirlas lom-
brices de loa nif.o-. ú i \ reparada ib Mr. Le Roy, lft|DH 
y en padillas. E l íi-'l» aQti->iífilítico de Laflccieur. 
llál^amo iliviuo p.n.i toda elafe »le lib eras. *^a« paslillaa 
aoti-dorótii tí de I m a i o de hierro, tas dijesl¡\ • , ; -
clii. E l jarabe anti-bidrópico do' Digital compuesto (U) 
tel. peziODéra& peíari^f,«óndaa y algalias da poma-.ottstt-: 
ca, \ tóencUcrjlTaii a-i mismo ¡os productes quiniicos (!• 
mas moderno dcsnibrimienlo y uso en la Medinua. 
(I) bu iMstillas cetrinas para ja pronta enracion Ja 
la jarna. ect. eoí. 
Despacho de aguardientes en comisión. 
En la calle de la Paloma casa número 16, hay un do-
p ó s i t o de aguardientes du todas claiCb por cwiíntndef f.d»n-
canfe, suv precios para fuera «le T.eou ? '¿r>, 30, 3 i T y 
r>. cantara; pal» Lwú á .".2, :ir>. i í v :>1 r^. , iowiüdi' 
partida de 20 cantaras arnl-a, e^ liao* una liaja du " 
en rantara. t i Cpnusionailo se ohli'jn a pouerla «H-
rumia eu < !»al(|tiicr ph'uto y á ta distitléía do 3 
do bata Ciudad, con el recargo de - 1-. «n tAulara, (JauJ^ 
doles la vasija necesaria. 
E n el mesón del G a l l o , se ba establecido íg-
n a c i ó Seres, con papel de escribir de 3. » 4; ) ** 
clase, l ib r i l los de 8 0 y ojas de hilo para f ü ^ r a 
papel en resmas para fmnar todo de hilo de ú l ^ t 
brica de V inuesa , y lo a r reg l l a rá lo posible. 
Leoo; Imprenta de Lopciedi^ 
